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Assalamu’alaikum wr. wb. 
Kami doakan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan sukses dalam 
menjalankan tugas sehari-hari. Selanjutnya kami mengharapkan kesediaan 
Saudara untuk masing-masing membimbing penulisan Disertasi dengan judul 
“Golput Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pemilihan Walikota 
Medan Tahun 2015 Dalam Prespektif Hukum Islam)”, atas nama: Afifa 
Rangkuti, NIM: 4001163015 dengan bidang bimbingan sebagai berikut: 
I. Prof. Dr. Pagar, M.Ag.      (Isi) 
II. Dr. Ansari, M.A.   (Metodologi) 
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